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くということだ。このような研究史における代表的な研究として James・Fowlerの The 
Stages of Faith11やルイス・R・ランボーの『宗教的回心の研究』12を挙げることが出来
る。さらに 2000年代以降においては霊性と回心の関係性が注目されている。その代表
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München, 2001.  
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第 1期：19世紀の終わりから 1930年代：神学からの独立期 







この方法論を用いて書かれた The psychology of religion28によれば、回心とは人間の
生涯において全ての時期に同じ頻度で起こることではなく、大半のケースが 10歳から
25歳の間に起こる現象である。この年齢の範囲を外れたところの事例は殆ど存在しな
い。つまり、彼の言う所によれば、回心 conversionとは青年期の現象 adolescent 
phenomenonなのである。 
そして E・スターバックの理解によれば「回心とは、義を求めて努力する過程であ
るというよりもむしろ、罪から逃れようと試みる過程 Conversion is a process of 
struggling away from sin, rather than of striving toward righteousness」29である。彼の理解
では回心を人間の意志によるものというよりも受動的なニュアンスで捉えることがで
きる。そして回心とは人間の存在全体 the whole natureに働きかける過程であり人間の
                                                          
28  Edwin Diller Starbuck, The psychology of religion : an empirical study of the growth of religious consciousness, 
London : W. Scott, 1901.  
29  Ibid., p.64 
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バランス equilibrium of the physical organismを搔き乱す体験でもある。 
回心はより深い本能的な生 the deeper instinctive lifeが最も強く働くプロセスでもあ
る。つまり、罪の意識と憂鬱 The sense of sin and depression of feedingが人間の実存に
働き掛ける。その意味で罪の意識と憂鬱とは回心における根本的な要素 fundamental 
factors in conversionである。 
以上から E・スターバックは以下３地点を辿る過程として回心を整理している。そ
れは憂鬱と悲しみ dejection and sadness、転換点 point of transition、喜びと平和 joy and 
peaceである。続けて E・スターバックは「何が回心を構成しているのか」と一つの問
いを立てる。ここで明らかなことは変化の大部分 the greater part of the changeは人間の
意識下において in the region of the sub-consciousness起こる。そしてこの回心を構成し
ている何らかの事柄が、人間の意識 consciousnessに働きかけてくる。 
そして転換点の構成内容を詳細に辿ってみると次の 7つに分類できる。即ち(1)服従
yielding・自己放棄 self-surrender 、(2)決断 determination・意志の行使 exercise of will、
(3)赦し Forgiveness、(4)神の救済乃至何らかの外部の力の存在 God’s help or presence of 
some outside power、(5)キリストの信仰告白 profession of faith in Christ、(6)無意識的覚
醒 spontaneous awaking、(7)神との一致の感覚 Feeling of oneness with Godである。 
彼はこの考察を前提として回心には 2つの本質的側面が存在するという。その本質
とは第一に、神との調和の感覚 sense of harmony with Godに伴う自己放棄と赦し
self-surrender and Forgivenessである。そして第二に、それは罪の意識から自然に後退
する the natural recoil from the sense of sinように、或は、義 righteousnessを求めるなか
で意志を伴った行いの結果として、突然にも新たな生が無意識に発生すること the new 
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のタイプに分類している。それは「一度生まれの人 who need to be born only once」と
「二度生まれの人 who must be twice-born in order to be happy」である。一度生まれの人
the once-bornとは「健全な心 the healthy-mindedの人生観をもつ人間」のことで、この
タイプの人は世界を基本的に善いものと捉える。そして世界を「一階建ての建物
rectilinear or one-storied affair」として見ている。その一方で、二度生まれの人 the 



























回心 instantaneous conversion とはどのような体験なのかの考察を展開している。W・
























                                                          
35 同書、297頁より引用 
36 『新共同訳聖書』使徒言行録 9章参照 
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努力する過程であるというよりもむしろ、罪から逃れようと試みる過程 Conversion is a 
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An inquiry into the Relationship between Conversion Research and Theology: 




Conversion is an old as well as new religious experience. Until the present, numerous 
discussions have been advanced in the fields of biblical studies, historical studies, and 
systematic theology concerning such conversion experiences. Furthermore, in the sense that 
conversion research establishes Christianity’s own identity, it can be said to have greatly 
contributed to the formation of theology. Simultaneously, in addition to theology, conversion 
research has garnered attention in the fields of sociology and psychology. Furthermore, not 
only conversion but similar concepts such as individuation and the development of religiosity 
put forward and researched. 
While many academic fields have researched conversion experiences and the subject is 
given attention even today, the need for evangelism to bring people to conversion has been 
problematized, especially in the case of Japan where many religions coexist and Christianity 
does not hold a monopoly. Converts do exist however. Therefore, we must inquire what 
conversion to Christianity means for such converts. This paper seeks to shed light on this 
question from the perspective of practical and pastoral theology.  
Based on the existing literature in the field of theology and in the interdisciplinary treatment 
of the issue, this paper examines F. Schleiermacher’s, W. James’, as well as E. Starbuck’s and 
C. G. Jung’s understanding of conversion experience. In other words, the purpose of this 
article is to clarify how the latter three thinkers understood and expressed the concept of 
religious experience as emotional excitement and intelligible transformation put forth by 
Schleiermacher, the pioneer of religious psychology.  
Firstly, this inquiry outlines the research in the field of religious psychology from the 19th 
century to the present concerning religious experience in order to then assess the positions of 
Schleiermacher, James, Starbuck, and Jung in the history of this research. 
Secondly, it surveys Schleiermacher’s understanding of religion, religiosity, and religious 
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feelings based on his On Religion and continues to offer a definition of this paper’s subject of 
consideration, namely the understanding of religious experience as transformation. 
Thirdly, it analyses Starbuck’s and James’ concepts of conversion based on their The 
Psychology of Religion and The Varieties of Religious Experience respectively. Finally, this 
paper examines Jung’s understanding of individuation based on his The Relation of the Ego to 
the Unconscious. 
 
 
 
 
 
 
 
